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Аннотация
В статье анализируется структура и семантика лексикографических терминов в сфере переработки 
мясной продукции, определяется понятие «термин», освещается проблема системности терминологических 
единиц. На основании проведенного анализа тематических групп выявляются лингвистические проблемы 
современной сельскохозяйственной терминологии, такие как многозначность терминологических единиц, 
отраженная в современных лексикографических источниках, вопросы, связанные с синонимией и антоними­
ей данного пласта лексики.
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Терминологические единицы любой сферы деятельности предполагают обязатель­
ную и постоянную работу по их систематизации и унификации, т.е. приведению в соот­
ветствие с лингвистическими стандартными требованиями к термину с системой научных 
понятий. Унификация терминологии осложняется воздействием внешних факторов на 
языковую природу термина, поскольку термины образуются внутри отдельных языковых 
пластов. Анализ терминосистем опирается на специфику их функционирования в опреде­
ленной области.
Обращение к изучению сельскохозяйственной терминологии, а именно к термино­
логии, описывающей процесс переработки сельскохозяйственной продукции и его резуль­
таты, обусловлено причинами активного развития данной отрасли, возникновением новых 
терминов, необходимостью их уточнения и конкретизации с целью исключения синони­
мов и создания однозначных терминов, необходимых в данной области.
Современное сельское хозяйство является сферой взаимодействия специалистов 
разных стран с целью создания оптимальных условий для человеческого сосуществова­
ния. В частности, развитие аграрно-промышленного комплекса нашего региона, Белго­
родчины, невозможно представить себе без плодотворных связей со специалистами из 
Германии, Франции и других Европейских стран. В этой связи особенно актуальной пред­
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ставляется попытка унифицировать используемую терминологию с целью оптимизации 
процесса профессиональной коммуникации.
Целью настоящей статьи является анализ структуры и семантики тематических 
групп сельскохозяйственных номинаций, представленных в лексикографических источ­
никах. Тематические группы представляют собой объединения лексем, передающих опре­
деленную предметную сущность. В качестве критериев тематического ряда выступали 
смысловые связи и структурный тип отношений. М атериалом для исследования послу­
жили 780 сельскохозяйственных терминов, выявленных в результате сплошной выборки 
из Немецко-русского сельскохозяйственного словаря под редакцией И.И. Синягина, ин­
тернет-ресурса тетете. аегтап-теа!.ощ .
Лингвистическая терминология, по определению О.С. Ахмановой, представляет 
собой совокупность слов и словосочетаний, употребляющихся в языкознании для выра­
жения специальных понятий и для называния типичных объектов данной научной области 
[1, с. 509]. Следовательно, вне сферы специфического употребления, либо переходя из од­
ной терминосистемы в другую, термин становится малопонятной лексической единицей, 
а, возможно, и приобретает иное значение, что обусловлено многозначностью терминоло­
гических номинаций, сравните: сальник
1. жир-сырец в виде отложений жировой ткани, снятой с желудка;
2. широкая и протяжённая по длине складка висцеральной брюшины;
3. один из видов уплотнительных устройств подвижных соединений различных 
устройств и механизмов;
4. традиционное русское мясное блюдо [1, с. 508].
Н.В. Васильева определяет термин следующим образом: слово или словосочета­
ние, обозначающее понятие специальной области знания или деятельности. К особенно­
стям термина относятся: 1) системность; 2) наличие дефиниции; 3) тенденция к моносе- 
мичности в пределах своего терминологического поля; 4) отсутствие экспрессии; 5) сти­
листическая нейтральность [1, с. 508].
Системность терминологических единиц одного пласта лексики проявляется в со­
вокупности элементов, связанных внутренними отношениями. При рассмотрении смысло­
вых связей в терминологической системе необходимо разграничивать смысловые связи 
слов, обусловленные связями выражений и предметов окружающей действительности, 
системным характером языка, его традиционным употреблением, необходимо обнаруже­
ние семантических связей слов, разграничение их по смысловым группам в зависимости 
от цели исследования. В нашей работе нам предоставляется целесообразным классифици­
ровать собранные терминологические единицы по принципам Ф.П. Филина: «терминоло­
гические словосочетания, входящие в тематические группы, классифицируются в полном 
соответствии с системой логических понятий, а не исходя из их лексико-грамматического 
значения» [4, с. 232]. Такое изучение лексики позволяет установить объем значения слов, 
выделить и классифицировать интегральные и дифференциальные признаки, характери­
зующие большие группы терминов.
Специфичным для сельскохозяйственного словаря является то, что классиф ика­
ционные связи терминов рассматриваемой сферы отражаю т реальные связи в интере­
сующ ей нас предметной сфере, а значит, имеют конкретный характер выражения и я в ­
ляются именами вещественными. Рассматриваемые термины объединены по денота­
тивному признаку.
Функциональный критерий сельскохозяйственных терминов позволил выделить 
следующие тематические группы:
- Обозначение наименований изделий мясоперерабатывающего производства
- Обозначение процессов переработки мясных изделий
- Приборы и механизмы, участвующие в процессе мясопереработки
- Специалисты, занятые в процессе переработки мясной продукции
- Помещения, используемые в процессе мясопереработки
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- Регламентирующие документы в сфере мясопереработки
- Характеристики процесса производства мясной продукции, артикулов и исход­
ных компонентов
Тематическая группа «Обозначение наименований изделий мясоперерабатывающе­
го производства»
Данная группа включает в себя лексические единицы, обозначающие готовые ва­
рианты изделий (так называемые артикулы) мясоперерабатывающего производства и ча­
сти туши сельскохозяйственных животных. Эта группа составляет 295 единиц, напри­
мер: РИе! окпе КеИе, тИ К о р /  с-х. свиное филе без брюшной части, с головой; РШзскВаи- 
егмагеп р1 1) мясные изделия длительного хранения, мясные копчёности; 2) мясные кон­
сервы; ВаскепокпеЫаскетресктИ8скмаг1е с-х. свиные щековины на шкуре, без шейного 
шпика; Васкеп окпе Ы аскетреск окпе 8скмаг1е с-х. свиные щековины без шкуры, без 
шейного шпика и др.
Подавляющее большинство терминов немецкого языка, составляющих данную 
группу (80%), являются однословными сложными именами существительными, типичны­
ми для немецкого языка. В рассматриваемой группе выделяется следующий тип опреде­
лительного словосложения:
8 +  8 —  8  В1иМек1 п кровяная мука, РШзскаЪзскпШе т, р1 мясная обрезь; Се/1й§е1- 
/1еВск п мясо птицы; Кпоскепфемск п мясо на кости; Ы аскетскткеп т окорок из шейной 
и лопаточной частей туши. Определяющий компонент данной группы -  имя существи­
тельное, как правило, обозначающее какую-нибудь часть туши, из которой произведен 
мясной артикул: 8 с Ь у е т , КпосЬеп, Р1е18сЬ, № скеп  и др. Рассматривая русский вариант 
каждого немецкого термина, следует отметить декомпрессию русской терминологии в си­
лу расхождения в потенциальных возможностях композитообразования немецкого и рус­
ского языков.
Тематическая группа «Обозначение процессов переработки мясных изделий»
Данная группа представлена существительными и терминологическими словосоче­
таниями, которые описывают процессы переработки мясной продукции: Ли$1а88еп п1) вы­
пуск (воды); 2) перетапливание (напр. воска); 3) жиротопление; Ли$8скго!еп п 1) вырубка;
2) разрубка туши; Вепегуипд/  жилкование; Ве^скаЪеп п  ощипывание, ощипка; РШ зскаи/- 
Ъе^акгипд /  хранение мяса; РеПЪе^Иттипд / 1 )  определение массовой доли жира 2) опре­
деление состава жираи некоторые другие. Лексические единицы данной группы по своей 
структуре являются именами существительными, образованными путем субстантивации 
от глагольных основ, в составе которых имеются префиксы. Что касается русского пере­
вода данных терминов, зачастую имеет место описательный перевод, используемый для 
более полной передачи значения термина исходного языка. Эта группа является доста­
точно многочисленной, имея в своем составе 88 лексических единиц (и одно термино­
логическое сочетание).Словообразовательные модели, представленные в данной группе: 
8 +  8 — 8; 8+ V —— 8, а также субстантивация.
Тематическая группа «Приборы и механизмы, участвующие в процессе мясопере-
работки»
Относящиеся к данной группе существительные являются в большинстве случаев 
сложнопроизводными терминами с точки зрения терминосистемы немецкого языка и тер­
минологическими словосочетаниями с позиций русского терминологического аппарата: 
Еп!каи!ипд^та^скгпе / 1 )  машина для съёмки шкуры, шкуросъёмочная машина 2) машина 
для отделения шкурки от шпика; РеПЪезсЫскипдзтазскте /  машина для ввода жира (напр. 
в комбикорм) и др. Количество лексических единиц рассматриваемой группы -  83. С точ­
ки зрения словообразования, можно отметить наличие следующих моделей: 8+ 8 — 8; 
V+8—  8  (наиболее часто встречающаяся модель); 8+V+8—  8
Тематическая группа «Специалисты, занятые в процессе переработки мясной про­
дукции»
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Данная группа является достаточно малочисленной по составу, всего 9 терминов, 
что объясняется экстралингвистическими факторами: количество приемов переработки, 
вариантов готовых изделий и полуфабрикатов всегда значительно выше, чем количество 
специалистов, обеспечивающих функционирование данной отрасли. Р1е18сктВи81пе11е ш 
владелец мясоперерабатывающего предприятия; мясопромышленник; Ое/йде1каШ г ш 
владелец домашней птицы; РЫгзскегтег&ег ш 1) мясник; 2) специалист мясоперерабаты­
вающего предприятия; 8скметер/1едег ш оператор свиноводческого комплекса. По струк­
туре данные термины являются сложнопроизводными номинациями.Термины русского 
языка в некоторых случаях представлены однословными номинациями. Р1е18скегкапё- 
мегкег ш мясник (в этом случае имеет место упрощение варианта перевода).
Тематическая группа «Помещения, используемые в процессе мясопереработки»
Терминологическая группа, насчитывающая 53 лексических единицы, включает в 
себя имена существительные, образованные по большей части путем сложения основ. Еп- 
1каиШитт ш башня для съёмки шкуры; Р1е18скеге1Ъе1пеЪ ш мясоперерабатывающее пред­
приятие и др.
Как и при рассмотрении словообразовательных структур предыдущих тематиче­
ских групп, имеют место сложные существительные в немецком варианте терминологии и 
словосочетания описательного характера в русской терминологии.
Терминологическая группа «Регламентирующие документы в сфере мясоперера-
ботки»
Данная группа самая малочисленная, всего 5 лексических единиц, но лексика, вхо­
дящая в её состав, ярко отражает стремление немецких производителей к четкости и од­
нозначности результатов труда. Р1е18скЪе8скаиде8е1г п закон о ветеринарно-санитарной 
экспертизе мяса; Р1е18сккуд1епетеск1 п санитарно-гигиеническое законодательство по мя­
су. Наиболее интересно следующее существительное с точки зрения словообразователь­
ного анализа:
Ш пй(1е18скеИкеШегипд8йЪег№аскип88ац/даЪепйЪег1га8ип88де8е12 п -  закон, регла­
ментирующий маркировку говядины. Определяющий компонент -  имя существительное, 
остальные составляющие элементы так же являются именами существительными, со­
единенными способом слож ения основ.
Терминологическая группа «Характеристики процесса производства мясной про­
дукции, артикулов и исходных компонентов»
Сюда включены лексические единицы, семантика которых разнопланова: это и 
распределение по типам сельскохозяйственных животных: Вга!еп/егке1 п молочный от­
кормленный поросенок; Вга!епдап8 к гусь мясного типа; ВгаВскмет  п1) свинья мясного 
типа; 2) свинья мясных кондиций; Вга!епкикп  п курица мясного типа, и характеристика 
мяса, как элемента: Ра8егг§кеИ к волокнистость (о мясе); РеНапогВпипд к распределение 
жировой ткани (в туше); Р1е18сЬа1кегипд к старение мяса Р1е18сЬ8акк1дке1к к сочность мяса, и 
общехозяйственные характеристики сельскохозяйственной и перерабатывающей про­
мышленности: Р1е18сЬкоп8ит т  потребление мяса. Группа, представленная 90 единицами, 
характеризуется присутствием множества словообразовательных моделей: 8+ 8 — 8; 
V+8—  8; 8 +  V—  8
Анализ некоторых структурно-семантических особенностей сельскохозяйственной 
терминологической лексики позволяет сделать вывод, что результаты и процесс перера­
ботки мясной продукции, составляют терминологические существительные. Они могут 
соотноситься не только с понятием предметности, но и процессуальности и признаковости 
описываемых процессов
И мена прилагательные, наречия и причастия составляю т незначительную долю 
в терминологическом словаре, присутствуя в составе словосочетаний: 8аиЪегеп1/е1Ш, 
т сЫ  де\11е81 с-х.наружная часть свиного окорока -  подбедерок; 8скиЫег 8сЫег окпе 
Шрре окпе Ег8Ъет с-х. свиная лопатка бескостная, без шкуры, без межреберного мяса, 
без рульки и др.
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В статье рассматривается лексико-семантическая вариативность словарного состава французского 
языка Канады. Представлены данные словарей, определяющие семантические особенности выделенного 
корпуса лексики.
Ключевые слова: франкофония, вариативность, дифференциация, значение, языковой контакт.
ЬЕХ 1САЬ-8ЕМ А Х Т1С У А К 1А В М Т У  ОЕ ТН Е У О С А В Ь ЬА К У  ОЕ ТН Е ЕК ЕХ С Н
Ь А Х С Ь А С Е  IX  Х О К Т Н  АМ ЕК1СА
КайсЬепко Уа1ег1а
8!ибеп! оГ !Ье Раси1!у оГ Роге1дп Ьапдиаде8 




А88ос1а!е РгоГе880г, РЬБ ш РЫ1о1оду 




ТЬе аг!ю1е беа18 тейЬ 1ехюа1-8етапйс VапаЬ^ 1^ !у оГ !Ье V0саЬи1а^ у оГ !Ье РгепсЬ 1апдиаде ш Сапаба. Рге- 
8еп!8 ба!а бюйопапе8 !Ьа! бейпе !Ье 8ешапйс Геа!иге8 оГ а бебюа!еб V0саЬи1а^ у.
Кеу теогй*: РгапсорЬоше, VапаЬ^ 1^ !у, бШегепйайоп, Vа1ие, 1апдиаде соп!ас!.
Французский язык относится к романской ветви языков -  наиболее распространен­
ной языковой группе в мире. В настоящее время по количеству говорящих французский за­
нимает третье место среди романских языков, уступая лишь испанскому и португальскому 
языкам.
Несмотря на то, что французский язык широко распространен в территориальном 
плане, существуют некоторые различия в его статусе, которые определяют место данного 
языка в лингвистической политике, проводимой всеми членами франкофонного сообще­
